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       “Ia Harus Makin Besar, Tetapi Aku Makin Kecil” merupakan kutipan dari 
kitab Yohanes 3:30 yang menjadi tema dari Tugas Akhir Musik Gereja (TAMG) 
penulis. Kemasan ibadah kreatif yang disajikan dalam TAMG ini berbentuk drama 
musikal yang melibatkan tiga jenis seni pertunjukan yaitu musik, drama dan tari. 
Ibadah drama musikal ini menceritakan tentang kisah hidup Yohanes Pembaptis, 
seorang tokoh Alkitab yang berperan besar dalam perjalanan pelayanan Yesus 
Kristus. Teladan dan sifat dari Yohanes Pembaptis yang tulus dan rendah hati 
menjadi sorotan utama penulis dalam ibadah kreatif yang diselenggarakan pada 29 
Juli 2017 di Gerakan Pemuda GPIB Tamansari Salatiga. 
 





“He must become greater;I must become less” is taken from John 3:30 which has 
become the theme for the writer’s work of final examination. The work of the final 
examination has been presented in the form of musical dramaservice which 
involved music, drama and dance. The musical drama service portrayed the story 
of John the Baptist, a personage in the Bible who played a major role in the journey 
of the ministry of Jesus Christ. The writer projected the story into the 
representattive of John the Baptist’s power of sincerity and humility.The musical 
drama presented on July, 29, 2017 in the service of Gerakan Pemuda of GPIB 
Tamansari Salatiga. 
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